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Tiivistelmä 
Osakepääoman korottamista koskevat säännökset ovat osakeyhtiölain 4 luvussa. Korottamisen 
perusmuotoja ovat uusmerkintä ja rahastoanti. Osakepääoman korottamisen perustarkoitus on 
lisäpääoman hankkiminen yhtiölle, mutta osakepääomaa ei koroteta enää vain sen vuoksi, vaan 
yhtiöt ovat alkaneet käyttää osakkeitaan maksuvälineinä toiminnassaan. OYL 4:2:n mukaisesti sekä 
uusmerkinnässä, rahastoannissa että sekaemissiossa yhtiön vanhoilla osakkeenomistajilla on 
etuoikeus uusiin osakkeisiin. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus ei ole aivan ehdoton, vaan siitä 
voidaan poiketa yhtiön kannalta painavasta syystä. 
     Omien osakkeiden hankkiminen tuli sallituksi vuonna 1997 osakeyhtiölain muutoksen 
yhteydessä. OYL 7 luvun säännösten mukaisesti julkinen osakeyhtiö saa hankkia vastiketta vastaan 
omia osakkeitaan enintään viisi prosenttia. Yksityiselle osakeyhtiölle on puolestaan asetettu 
rajoitus, jonka mukaan se ei saa hankkia kaikkia omia osakkeitaan. Omien osakkeiden hankintaan ja 
niiden edelleen luovuttamiseen liittyy myös osakkeenomistajien yhdenvertaisuus hankinnassa ja 
etuoikeus yhtiön luovuttamiin osakkeisiin. 
     Osakepääoman korottamisella ja omien osakkeiden hankinnalla ja luovutuksella on erilaisia syitä 
ja tavoitteita. Osakkeenomistajan näkökulmasta osakepääoman korottaminen uusmerkinnällä on 
rinnasteinen yhtiön omien osakkeiden luovutukseen, minkä vuoksi niiden sääntelyä on pyritty 
yhdenmukaistamaan. Osakepääoman korottamisella ja omien osakkeiden hankkimisella ja 
luovuttamisella voidaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi yhtiön omistussuhteisiin tai sen 
rahoitusrakenteeseen. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi erilaisissa yritysjärjestely- ja 
sukupolvenvaihdostilanteissa. Omien osakkeiden hankinnalla voidaan helpottaa 
sukupolvenvaihdoksia yksityisissä osakeyhtiöissä. Osakepääoman korottamisella voidaan vaikuttaa 
olennaisesti osakkeenomistajien valtasuhteisiin yhtiössä, esimerkiksi suuntaamalla anti jollekin 
tietylle taholle. Suuntaamalla anti yleisölle tai muulle taholle voidaan hankkia tarvittavan 
lisäpääoman lisäksi uusia osakkeenomistajia laajentamaan yhtiön osakaspohjaa. 
     Osakeyhtiölakiin on suunnitteilla uudistuksia. Osakeyhtiölakityöryhmän ehdotuksen 
keskeisimpiä osakepääoman korottamiseen ja omiin osakkeisiin liittyviä uudistusehdotuksia ovat 
aidon nimellisarvottomuuden omaksuminen sekä osakeoikeuksien ja osakepääoman erottaminen 
toisistaan. 
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